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ABSTRACT 
 
 
 
 
With the growth of economy in China, residential quality became one of the 
serious issues in the contemporary urban society. Not only bad quality residential 
brings trouble in life to people, but also causes the economic dispute. The quality 
issue is increasingly becoming outstanding, especially in the metropolis. Nowadays, 
people put more emphasis on the quality of life and prefer to purchase a high quality 
property. This is due to fact that the issue on residential living environment quality 
may bring long-time troubles. However, modern design of residential mainly focuses 
on the economic and aesthetic values and more often than not, ignore the other 
aspects that may impact the residential quality; such safety, privacy, density, 
accessibility, environment, and so on. The purpose of the study is to find a proper 
evaluation indicator system to assess the residential living environment quality in 
Shijiazhuang. And give suggestion and potential solution based on the study findings 
for future residential area planning and design in Shijiazhuang, China. The study 
identified the indicators that can be applied in the residential area planning and 
design, as well as the perception of residential quality among the local residents. 
Researcher of this study selected 9 residential areas in Shijiazhuang as the examples 
to get the real scenario of living environment quality condition. Quantitative method 
was the tool to carry out the survey, while descriptive analysis was adopted in the 
data analysis. The result suggested that planner and designer should pay more 
attention on nature environment planning which is much harder than physical 
environment planning. The indicator system and suggestions are helpful in planning 
good living environment quality for residential area and offer a better perception of 
residential environment for the local residents. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di China, kualiti kediaman 
menjadi salah satu isu yang amat serius dalam masyarakat bandar kontemporari. 
Bukan sahaja kualiti kediaman yang rendah memberi kesulitan dalam kehidupan 
penduduk, malah menyebabkan pertikaian ekonomi. Isu kualiti perumahan menjadi 
semakin menonjol, terutamanya di kota metropolitan. Kini, ramai orang memberi 
perhatian yang lebih kepada kualiti hidup dan memilih untuk membeli harta benda 
yang berkualiti tinggi, kerana isu kualiti persekitaran kediaman boleh membawa 
kepada masalah yang tidak berkesudahan. Namun, reka bentuk kediaman moden 
hanya fokus kepada nilai-nilai ekonomi dan estetika tetapi sering mengabaikan 
aspek-aspek lain yang boleh memberi kesan kepada kualiti kediaman seperti 
keselamatan, privasi, densiti, akses, alam sekitar, dan sebagainya. Tujuan kajian ini 
adalah untuk mencari satu sistem indikator penilaian yang tepat untuk menilai kualiti 
persekitaran perumahan di Shijiazhuang. Dan memberikan cadangan serta potensi 
penyelesaian berdasarkan penemuan kajian untuk perancangan kawasan kediaman 
dan reka bentuk di Shijiazhuang, China di masa depan. Kajian ini mengenal pasti 
indikator-indikator yang boleh diguna pakai dalam perancangan dan reka bentuk 
kawasan kediaman, serta mengenal pasti persepsi kualiti kediaman dalam kalangan 
penduduk tempatan. Penyelidik memilih sembilan (9) kawasan kediaman di 
Shijiazhuang sebagai contoh untuk mendapatkan senario sebenar tentang kualiti 
persekitaran kediaman. Kaedah kuantitatif digunakan untuk menjalankan kajian ini, 
manakala analisis deskriptif digunakan dalam analisis data. Hasil kajian 
mencadangkan agar perancang dan pereka perlu memberi perhatian yang lebih 
kepada perancangan persekitaran alam sekitar kerana ia adalah lebih sukar daripada 
perancangan persekitaran fizikal. Sistem indikator dan cadangan yang diketengahkan 
boleh membantu dalam perancangan kualiti persekitaran kawasan kediaman yang 
baik serta menawarkan persepsi yang lebih baik tentang komoditi persekitaran 
kediaman bagi penduduk tempatan.  
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